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Destinos.—Orden de 17 de enero de 1954 por la que se dis
pone embarque en la Segunda División de la Flota, en
destino de superior categoría, el Alférez de Navío don
Rafael Galdón Barberán. Página 130.
Otra de 17 de enero de 1954 por la que se dispone embar
quen en el cañonero Vasco Núñez de Balboa los Alfére
ces de Navío D. Luis Rute Domingo y D. Julio Romón
Serra.—Página 130.
Otra de 17 de enero de 1954 por la que se dispone embar
quen en el dragaminas Tinto los Alféreces de Navío don
Federico F. Bordeje y Morencos y D. José Meca y Pas
cual del Pobil.—Página 130.
Otra de 17 .de enero de 1954 por la que se dispone embar
que en el cañonero Pizarro el Alférez de Navío D. César
Herráiz e Hidalgo Quintana.—Página 130.
Otra de 17 de enero de 1954 por la que se dispone embar
quen en el dragaminas Guadiaro los Alféreces de Navío
D. Juan M. Amador Olcina y D. Joaquín Domínguez
Aguado.—Página 130.
Otra de 17 de enero de 1954 por la que se dispone embar
que en el guardacostas Uad-Martín el Alférez de Navío
• _D. José Pérez Ortiz.—Página 130.
Otra de 17 de enero de 1954 'Sor la que se dispone embar
que en el patrullero R. R.-28 el Alférez de Navíó don
Emilio Mesa Galán.—Página 130.
Otra de 17 de enero de 1954 por la que se nombra Coman
dante del patrullero V-17 al Alférez de Navío D. Domin
go Jara Serantes.—Página 131.
•
RESERVA NAVAL
Cursillos de capacitación.—Orden de 17 de enero de 1954
por la que se dispone pasen a efectuar el curso de capaci
tación para ingreso definitivo en la Reserva Naval los
Alféreces de Navío provisionales que se citan.—Pág. 131.
JEFATURA DE INSTRUCCION
MARINERÍA
Curso de Telemetristas.—Orden de 17 de enero de 1954 por
la que se admite para efectuar el_ curso de Telemetristas
al personal de Marinería que se relaciona.—Página 131.
Curso para Apuntadores.—Orden de 172.. de enero de 1954
7
por la que se admite para efectuar lbs, cursos de Apunta
y'44, SILdores al personal de Marineríaque se --rmenciona.—Pági,
nas 132 y 133.
Ayudantes Especialistas.—Orden de 17 de enero de 1954 por
la que se promueve a Ayudantes Especialistas a los Apren
dices que se relacionan.—Páginas 133 a 115.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de noviembre de 1953 por la que se nombra la
Comisión Interministerial encargada de dar cumpliniento
a los acuerdos aprobados por el Comité Ejecutivo de la
Organización Meteovológica Mundial.—Páginas 135 y 136.
Otra de 31 de diciembre de 1953 por la que se clasifican
para solicitar destinos sde las clases que se indican, corres
pondientes a la Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín Ofi
cial del Estado núm. 199), a diferentes Suboficiales de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que han finalizado en
la Capitanía General de Canarias, ante el Tribunal de
Las Palmas de Gran Canaria, la prueba de aptitud que
preceptuaba la Orden de 7 de septiembre del año en cur
so (Boletín Oficial del Estado núm. 256). Página 136.




Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Rafael Galdón Barberán embarque en la Segun
da División de la, Flota, en destino de superior ca
tegoría, cesando en el cañonero Legazpi.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Di
visión de la Flota.
Se dispone que los Alféreces de Navío don
Luis Rute Domingo y D. Julio Romón Serra em
'
1Darquen en el cañonero T'asco INT Tíe de Balboa,
cesando en el guardacostas Alhucemas v Tercera
División de la Flota, respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos. ,
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sonal v Contralmirante Jefe de la Tercera Divi
Sión de la Flota.
Se dispone que los Alféreces de Navío don
Federico F. B ordej e y Morencos y D. José Meca
y Pascual del Pobil embarquen en el dragaminas
Tinto, cesando en la Segunda División de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gene'ral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del ,Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Di
visión de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. César Herráiz e Hidalgo-Quintana embarque en
el cañonero Pizarro, cesando en la Primera Divi
bión de la Flota.
Elste destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Exemos. Sres. Comandailte General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del -Servicio de Personal, Co
mandante General 'de la Base Naval de Baleares
Y Contralmirante jefe. de la Primera División de
la Flota.
Se dispone que los Alféreces de Navío don
Juan M. Amador Olcina y D. Joaquín Domínguez
Aguado embarquen en el dragaminas Guadiaro ce
sando, respectivamente, en la Tercera División de
la Flota y minador Marte.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gene'ral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante Gen-eral de la
Flota , Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y Contralmirante Jefe de la Tercera Di
visión de la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío don
José Pérez Ortiz embarque - en el guardacostas
Uad-Mar-tín, debiendo cesar en el destructor Ulloa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
'Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío don
Emilio Mesa Galán émbarque en el patrullero
R. R.-28, cesando en el transporte de guerra Tarifa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Destinos.—Se nombra_ Comandante del patrulle
•o T747 al Alférez de Navío D. Domingo jara Se
ranteS, cesando en el buque-tanque Plutón.
Este destino • se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de enero de 1954:
MORENO
Excmos. Sres.
, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y




Cursinos de capacitación.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por . Orden Ministerial de
24 de diciembre de 1952 (D. 0. núm. 296), recti
ficada por la Orden Ministerial de 13 de enero
de 1953 (D. O. núm. 12), se dispone pasen a, efec
tuar el curso de capacitación para ingreso definiti
vo en la Reserva Naval los Alféreces de Navío pro
visionales de dicha Reserva Naval que a continua
ción se relacionan :
D. Vicente Pedro Bermejo Martínez.
D. Salvador. Casanova Carrillo.
D. Manuel Martí Meseguer.
D. Alfredo jacinto Palazuelos Morante.
D. Joaquín Puig Aléu.
D. Cristóbal García Bravo.
D. Fernando Eugenio Albizu-Iribe Pérez.
D. Francisco Luzárraga e Igueregui.
Los Oficiales citados serán pasaportados, con la
anticipación suficiente, para la Escuela Naval Mi
litar, donde deberán efectuar su presentación el día
1.° del próximo mes de febrero, provistos de los
uniformes y distintivos que señalan los artículos 47
y 48 del vigente Reglamento de la Reserva Naval.






Curso de Telemetristas.— Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
5 de diciembre de 1953 (D. O. núm. 277), se admi
te para efectuar el curso de Telemetristas al perso
nal de Marinería que se relaciona, el cual deberá
ser pasaportado con urgencia a la Escuela de Arti
llería y Tiro Naval "Janer".
Marinero desegunda Luis M. Alvarez Abella.
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz.










Marinero de segunda José L. Iglesias Gutiérrez.
Cuartel de Instrucción del Departamento Ma.rítimo
de Cartagena.
Marinero de segunda José Villabrille Blanco.--
Idem íd.
Marinero de segunda Antonio Benito Romero.—
Mem id.
Marinero de segunda Enrique .\/ illafranca Yan
guas.—Idem íd.
Marinero de segunda Angel Gonell Juan.—Idem
ídem.
Marinero de • segunda Julián Otero Grafia.—Idem
ídem.
Marinero de segunda José López Prieto.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo d
El Ferro' del Caudillo.
Marinero de segunda Mario Fuentes Cabreira.
Idem íd.
Marinero de segunda Belarmino Hermo Noval.
Idem íd.
Marinero de segunda Ramón Pérez Ramito.—
ldem íd.
Marinero de segunda José Fernández Sánchez.—
Idem íd.
Marinero de segunda Francisco Lema Saleta.—
Idem íd.
Marinero de segunda Macario Pérez Oses.—
Idem íd.
Marinero de segunda Ignacio Salabarría Amuná
rriz.—Idem íd.
Marinero de segunda José María Dapena Cim
belo.—Idem íd.
de segunda Camilo Bellón Santiago.- -
de segunda Humberto Bouzas García.
de segunda Manuel Mosquera Santizo.
de segunda Angel Troncoso Alonso.- -
e
Marinero de segunda Ramón Suáre'z Lojo.Idem íd.
Marinero de segunda Albino Pinto Ferreira -
. Idem íd.
Marinero de segunda Jesús Acarri areaga.r---Idem íd.
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Curso para Apuntadores.—Corno resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
5 de diciembre de 1953 (D. O. núm. 277) , se ad
mite para efectuar los cursos de Apuntadores al
personal de Marinería que se relaciona, el cual de
berá ser pasaportado con urgencia para los buques
insignias de las Divisiones de la Flota que a conti
nuación se expresa :
•
e
PRIMERA DIVISION DE LA 'FLOTA
Marineros de segunda procedentes de la Primera







Juan Luis González González.
César García Artime.
Joaquín Castañar Riveii o.
Marineros de segunda procedentes del Cuartel































SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes "del 'Cuartel
































TERCERA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
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Antonio Rodríguez Salas.
Manuel 11/Iarcos Maestre.







Antonio Rodríguez Cortés. -
Marcelino Arguiñena Azpiroz.
José Amilibia Iruretagoyana.
Madrid, 17 de enero de 1954.
Excmos. Sres. .
• •
Sres. . . .
MORENO
Ayudantes Especialistas.-Como resultado de los
exámenes celebrados en las respectivas Escuelas, son
promovidos a Ayudantes Especialistas, con antigüe
dad de 20 de diciembre de 1953, los Aprendices que
a continuación 1 se relacionan, los cuales, en virtud
de lo dispuesto en la Orden Minisierial de 30 de di
ciembre de 1943 (D. O. núm. 1 de 1944) , continua
rán seis meses más de dotación en las Escuelas.














14.-José María Carrillo Yelo.
15.-1usto Cánovas Cánovas.













29. Angel Sauce Vecino.
30.-Alfredo Enrique Agudiña.
31.-Carlos L. Filgueira Roibal.
32.-Antonio Díaz Cabanas.
33.-Ricardo Fernández Bouzada.
34. Joaquín Ferrer Cardona.
35. Manuel I,age García.
36. Telmo Rodríguez González.
37. Francisco Sánchez Sánchez.
38. Juan M. Tornell Blanco.
39.-Manuel Fernández Díaz.
40. Francisco Navidad Mora.
41. Francisco Blasco García.
42. José Castro Fernández.
43. 'Fernando Aranda Mesa.




48. Carlos Fernández Fernández.
Ayudantes Especialistas Torpedistas.









10.---José de la Coya Vallejo.
11.-Antonio Triviño Moreno.











1. Juan Palacios Maffiotte.
2. Francisco Barros Delgado.
3. Fausto Dutrús Milla.
4. Celso González Díaz.







12.-1 ulián Fernández Rodríguez.
13. Manuel Fernández Fernández.






19.-José R. Pérez Cabada.
20.-Emilio García Granda.
21.-josé R. Rodríguez González.
22.-Jacinto de la Iglesia Vicente.
23.-Luis Picazos Rodas.
24. Angel Alcántara Canales.
25. Antonio Hermida Méndez.
26. Angel Muniain Rodríguez.
97. Antonio Quirós Alvarez.
28. Francisco Melchor Orquiza.
29. Ramiro Loureiro Crego.
30. Rafael Santos Rogado.








































33. José Cabrera García.
34.-Marcelino Bragado Hernández.
35.-Angel de la Vega Santiago.
36.--josé Luis Campos Renda.
37.-Sebastián Vacas Navarro.
38.-Santiago,.Collado López.39.-Cristóbal Delgado Palacios.
40.-José Rodríguez Tomás.
41. 'Ramón Blázquez Montero.
42. José Solana- Pérez.
43. Ángel Fernández Hermida.
44. Aureliano Azofra Arnáiz.





50.-José Luis Montoya Garoña.





• José María López Calvo.
57. Alberto Martínez Otero.
58. Antonio Díaz López.
59. Justo de Diego Lafuente.
60. Ignacio ,Ibáñez de la Calle.
61. Altonso Gutiérrez Méndez.
62.-Joaquín Fernández Solirio.
Ayudantes Especialistas Mecánicos.
1. Vicente Gay Serrato.
Manuel Collado Fraga.
3. Antonio Sierra Lorenzo.
4. Evaristo San Vicente Callejo.
5. Ramón Bello Rey.
6. Gregório Huertas Latorre.
7. Enrique Canalejas Asensio.
8.-Francisco Rivas Lorenzo.
9.--Ramón Sánchez Véjar.
10.-josé L. Pinzolas Díaz.
11.-José L. Rego Villamil.
12.-Leopoldo González Alcaraz.
13.--Jesús López Vargas.
14. Agustín Iglesias Catoya.
15. José María Coca Rodríguez.
16.-jesús Riveiro. Durán.
jose Luis Chorrón Cañizares.











29. Benito Pita Chouza.





























27.-fosé A. Iñiguez Lostado.




32.-Miguel A. Segarra Luengo.











2.-Luis de la Rosa Garcés.
3.-Serafín Ledo Romay.
4.-Sergio Carreras Font.
5. Mariano Sánchez Hurtado.
6. Rodrigo Imbernón Yepes.7. Fernando Fernández Martínez.
8. Antonio Fernández Cancelo.
9. Francisco Sánchez Martínez.




14. José Sevilla García.
1 15. Victoriano Nieto Delgado.
16.--josé rnnreiro Ferreira.
17.-Antonio González Anido.
18.-Esteban Espíritu Santo Mulav.
Madrid, 17 de enero de 1954.
Excmos. Sres. . • .
Sres. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Para dar cumplimiento a losacuerdos aprobados por el Comité Ejecutivo de la
Organización Meteorológica Mundial, de la que
España forma parte, reunido en Ginebra en octubre,
de 1952, como consecuencia de las resoluciones
adoptadas en la Conferencia de Londres celebrada
en julio del mismo año, en orden al establecimiento
de observatorios meteorológicos a bordo de determi
nado número de buques mercantes, con la obligaciónde rendir partes meteorológicos en una forma precisa,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta delMinisterio de Marina y de acuerdo con las designaciones formuladas por los Ministerios afectados,ha tenido a bien disponer que se constituya unaComisión Interministerial, con la misión indicada,
en la que intervendrán los siguientes Departamentosministeriales e integrada con las representaciones
que a continuación se nombran :
Ministerio de Marina, por lo que respecta a velar
por la seguridad de la vida humana en el mar, y, enconsecuencia, por esta organización de los buquesseleccionados, el Director del Instituto Hidrográfico,Capitán de Navío D. Fernando Balén García, quepresidirá dicha Comisión Interministerial.
Ministerio del Aire, para la información v asesoramiento meteorológico, el Meteorólogo D. Francis
co del Junco y Reyes, Jefe de la Oficina Central e
Inspector del Servicio Meteorológico Nacional.Ministerio de Comercio, para la designación de losbuques mercantes correspondientes, el Capitán deNavío D. Juan Navarro Dagnino, Director de la,Oficina Técnica del Consejo Ordenador de la Mar-
na Mercante y Presidente de la Comisión Interministerial encargada de la reglamentación del Servicio de radiación de partes meteorológicos.Ministerio de la Gobernación, por el problema delas comunicaciones radiotelegráficas, el IngenieroJefe de segunda clase de Telecomunicación de laDirección General de Telecomunicación, D. PedroMaffei Carballo.
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Dicha Comisión deberá ser convocada por su Pre
sidente a la brevedad posible, para dar comienzo a
sus trabajos.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento, el de
los interesados y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1953.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Marina, Aire, Comer
cio y Gobernación.
(Del B. O. del Estado núm. 343, pág. 7.247.)
•
Excmos. Sres. : Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado nú
mero 199), y por haber finalizado en la Capitanía
General de Canarias, ante el Tribunal de Las Pal
mas de Gran Canatia, la prueba de aptitud que pre
ceptuaba la Orden de 7 de septiembre del año actual
(B. O. del Estado núfn. 256),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto nom
brar Aspirantes a ingreso en la Agrupación Tempo
ral Militar para Servicios Civiles a los Suboficiales
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que a conti
nuación se relacionan, quedando clasificados liara so
licitar destinos dé las clases que se indican.
Entretanto no ingresen en la Agrupación. Dor ha
ber obtenido un destino civil libremente solicitado, o
pasen a petición propia a la situación de "reemplazo
voluntario", que especifica el apartado c) del artícu
lo 17 de la referida Ley, continuarán perteneciendo
a sus respectivas escalas profesionales y prestando
servicio activo en -dichos Ejércitos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1953.
- CARRERO





Radiotelegrafista primero D. José Arcos Barrio.—
De la Base Naval de Canarias.
Radiotelegrafista primero D. Fermín Díez-Tino
Prieto.—De la Base Naval de Canarias.
Brigada D. jerónimo Rodríguez López.-7---De reem
plazo voluntario en la Comandancia General de la
Base Naval de Canarias (Plaza de Telde, Canarias.).
(Del B.' O. del Estado núm. 14, pág. 226.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
e
